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PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION PADA MATERI 
BANGUN RUANG KELAS V SDN GIRI ROTO 1  
KABUPATEN BOYOLALI 
 
Nata Prayoga, A510100015, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 63 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika pada siswa  kelas  V SDN Giri Roto 1 Boyolali dengan pendekatan 
RME.Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 
Giri Roto 1 Boyolali. Teknik pegumpulan data menggunakan tes, 
observasi/pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh skor rata-rata 
17,36 dengan kategori cukup dan pada siklus 2 meningkat dengan skor rata-rata 
25,48 dengan kategori baik. (2) Ketuntasan hasil  belajar kognitif siswa meningkat 
yaitu pada siklus 1 hasil belajar siswa mendapat nilai rata-rata 70,84 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 64,52%, dan pada siklus 2 nilai rata-rata 75,1 
dengan persentase ketuntasan klasikal 83,87%.Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui penerapan pendekatan RME dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika. Saran bagi guru adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar, sebaiknya dimulai dari peningkatan kualitas pembelajaran yang meliputi 
aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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